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Tiivistelmä
Taloustieteissä alueellisen näkökulman merkitystä on vasta viime aikoina alettu ymmärtää
erityisesti strategisena voimavarana ja tästä syystä se voidaankin nähdä varsin uudenlaisena tapana
käsittää taloudellisia toimintoja. Alueelliseen näkökulmaan liittyy keskeisesti myös
aluesuunnittelun käsite, joka kuitenkin perinteisesti on tarkoittanut kvantitatiiviseen analyysiin
perustuvia, yleispäteviä ja kertaluontoisia teoreettisia malleja. Se, mitä nämä mallit eivät riittävässä
määrin ole kuitenkaan ottaneet huomioon, on sosiaalisen pääoman ja kulttuurikontekstin merkitys,
sekä yhteiskunnan dynaaminen rakenne.
Erityisesti tämä tulee esille Afrikan kehitysmaissa, joiden varsin ongelmallista tilannetta
olemassa olevat teoriat eivät ole pystyneet selittämään. Yksi syy tähän on se, että ne ovat suuressa
määrin perustuneet länsimaiseen yhteiskuntarakenteeseen. Tästä syystä tässä tutkimuksessa onkin
katsottu parhaimmaksi lähestyä tutkimusaihetta aineistolähtöisesti. Koska aineistolähtöisyys
kuitenkin asettaa paineita tutkijan subjektiivisuuden vaikutukselle koko tutkimusprosessin aikana,
on tässä työssä erityyppisiä tieteenfilosofisia sekä menetelmällisiä valintoja käsitelty varsin
perusteellisesti.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää strategisen aluesuunnittelun merkitystä
Afrikan kehitysmaiden talouskehityksen ja sitä kautta myös kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta,
sekä sitä, kuinka strategisen aluesuunnittelun avulla Afrikan kehitysmaiden ongelmiin voidaan
pureutua, jotta myös nämä maat pääsevät osaksi globaalia toimintaympäristöä. Käytännössä
Afrikan kehitysmaita ja erityisesti strategista aluesuunnittelua koskevaa empiiristä aineistoa on tässä
työssä kerätty niin kutsutun Delfi-tekniikan avulla, jota voidaan kuvata vaiheittain eteneväksi
asiantuntijamenetelmäksi.
Tehty tutkimus on osittanut, että strateginen aluesuunnittelu yhdistettynä inhimilliseen
toimintatapaan voi tarjota ratkaisun Afrikan kehitysmaiden monimuotoiseen ja monitasoiseen
ongelmaan. Strategisen aluesuunnittelun avulla Afrikan kehitysmaihin luodaan kehityskeskittymiä,
joiden toiminta suuressa määrin perustuu sellaisiin käsitteisiin kuten paikallisuus, omaehtoisuus,
sekä omavaraisuus. Kehityskeskittymien fyysisiin perusrakenteisiin, kuten infrastruktuuriin
puolestaan suunnataan nykyistä, ulkopuolista tukea. Keskeistä on myös se, että kehityksen
perustana olevan kulttuurinkontekstin merkitys ymmärretään jokaisella kehityksen tasolla. Se, että
Afrikan kehitysmaat saavat itse määrätä tulevaisuutensa kulun, ilman että länsimaat sitä ohjaavat,
on jo askel oikeaan suuntaan. Tämän lisäksi globaalin toimintaympäristön asenteiden tulee muuttua
- kestävän kehityksen tiellä edellä kävijöiden on nimittäin ajateltava myös jälkeensä tulevia.
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